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Iyonruyka  しる[ する ] のか ? 






kuye  ciki  nu  
oho@rr@hao@hoy 
kumimaki@ ka@ isam@ki@ kusu 
rr@kuye@ka@eaykap   
oho@rr@hao@hoy 
ekor[0 コ aynu" 
oho@rr@hao@hoy 








高 9 から聞きなさい   
ねんねちよ 
私は歯がないから 




oho@ rr@ ho@ hao@ hao2'   ねんねん よ 
    
1  直訳するとなお 前の男》  
2) テープレコーダ 一の具合が悪く ， 止まり止まりするので ， いったん中止して ， はじ 
めからやり直した   















       cikir[i]〔or[o]11 
sarki@tapsut@ kor[o]2' 
iwan  utusmat3) 
工 u で a  wa  yan  ma4) 
tan  si で ip 芭na  ta 
cisekar[a]  kiwa 
orota[i]oka[n]. 
oho  ⅠⅠ hao  hao 
oho  エ イ hao  hoy 
2 おころりよ 

























l) cikir,kor が，歌う関係で ， cikiri,koro と， r のあ とに母音を伴って 発音されている． 
2) sarkicikir kor く 葦の足を持つ㍉ sarkitapsul kor& 葦の肩を持つ》とは ，やせていて 
醜い女の姿の 形容・ 
3) く 6 人のか とは大勢のこと・ utusmal はひとりの男の 妻となっている 女どうしのこ 
と・ tus は な妾 ， 第 = 夫人 ソ ， mat く妻 ，本妻 汎 
4) yan ma は，形態音素表記では yan wa であ る． 
一 98 一 
hoy@ya@hao@hao 24 ねんねちよ 
hoy@ya@hao@hoy 25 おころりよ 
[u]kesto@an@kor 26 毎日毎日 
lwan  utusmat 27 6 人の妾たちは 
[i]wakkatapa@ka@somo@ki 28 水汲みもせず
nina@ somo@ ki ・ 29 薪 とりもしない  
ekor@wen@aynu1' 30 おまえの悪い 父さんは 
[u]Pi Ⅰ [ ]kako で L0]Pe 3 Ⅰ よい持ちものを 
wakkatapuma ん 32 水汲みの賃金に 
nina@puma@ne 33 薪 とりの賃金に 
karpa@wa@oraun 34 してしまって 
oho@rr@hao@hoy 35 ねんねん よ 
oho@rr@hao@hao 36 おころりよ 
hoy@ya@hao@hoy 37 ねんねん ょ 
kunne@ne@yakka[n] 38 夜も 
tokap@ne@yakka[n] 39 昼も 
ekor[o]@wen@aynu 40 おまえの悪 い 父さんは 
iwan@ utusmat 41 6 人の妾たち 
ukoenucisiske[n] 42 みんなをじっと 見つめ 
asikerayke[n] 43 じっとにらまれて 
uki@rok@ayne 44 くらしていたけれど 
tane@ ne@ kusu 45 合 はもう 
oho@ rr@hao@hao 46 ねんねん ょ 
oho でで haohoy 47 おころりよ 
    
1  人を表す語の 前に wen をつけて，よく 罵りや卑下 ( 愚・     ) を表す・この 場合は ，言 
わば「クソジジイ」とか「クソオヤジ」とかいったところ   
一 99 一 
hoy@ya@hao@hao 48 ねんねん ょ 
hoy@ya@hao@hoy 49 おころりよ 
upakanere 50 皆 呆けてしまって 
l で amante  ka 51 な 守りにいくのも 
    ra『a isarn ， 11 52 忘れてしまった   
uymam@kuni@ka 53 交易に行くことも 
oyra@wa@isam   54 忘れてしまった   
[u]ne@wa@8 Ⅰ pe 55 そのことを 
enu@rusuy@kus 56 おまえは聞きたくて 
ecis@ hawehe 57 泣いている 
Ⅰ apan  hekaci 58 @ まぅや 
       [U]neko Ⅰ 59 なのであ れば 
aye  wa  nu  yan  60 言ったので聞きなさい   
oho@rr@hao@hoy 61 ねんねん ょ 
oho@ rr@hao@ hao 62 おころりよ 
hoy@ya@hao@hoy 63 ねんねちよ 
iteki@cis@no 64 泣かないで 
huna@hamuki   )・ 65 ねんねしなさい   
ekor  s姦 po  ka 66 おまえの 姉 きんが 
nepki@somo@ki@yakne[n] 67 働かなかったら 
ene@ ikian@ hika 68 ど う しょうも 
isam@wa@ne@na ・ 69 ないのだよ  
oho@rr@hao@hoy 70 ねんねん ょ 
huna@ hamuiki 71 ねんねしなさい 
  
1)  テープレコーダ 一の具合が悪くて ， 一時止まってしまったため ， 行の頭がかけてし 
まったが， oyra wa isam( 忘れてしまった》と 言っている・ 
2)  hamuki, huna hamuki は mokor& 眠るかに対する 幼児語， &ねんねする》  
一 100 一 
hamuki@wa@ne@yak 
l 「 eSll alnta 
slntaku Ⅰ uka 
kamuy@oran@na 
kamuy@oinkar   
nen@poka@ne@yakne 
nispa  ene kus  ne  na  
hoy@ya@hao@hao 









神様が見守ってくれる   
なんとかして 






















同じ サダモ さんが歌っているテープが ，門川 W 教育委員会に 保存されている 
Ⅰ 砂 流アイヌの歌謡』 N0.178(16-81)]. 語句が多少違うが ，ふしも内容も 同じ 
であ る． 
なお金成マツ 伝承の歌が原文対訳付きで 久保寺 逸彦 氏により紹介されている 
が [ 「アイヌの子守唄」リヒ 海道の文化』 9l, これも同じような 歌であ る・ 
NHKr アイヌ伝統音楽』にも 同じような歌が 採録されている [N0s.311,312 
(p.308-31 切 ・ 
一 101 一 
